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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-1195 de 10 de maig de 2018, de delegació 
d'atribucions en la gerent de Recursos, relatives a les dades del padró 
municipal d'habitants.
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,
Disposo;
Primer. Delegar en la Gerent de Recursos l’inici, la resolució i altres situacions administratives 
dels expedients de modificació de la base de dades del padró municipal d’habitants tramitats 
pel Departament de Població.
Segon. Establir que en les resolucions adoptades en exercici de les facultats delegades en 
aquest decret es farà constar expressament que s’actua per delegació de l’Alcaldia.
Tercer. Determinar que les delegacions d’atribucions conferides en aquesta resolució seran 
efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal.
Quart. Donar Compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.
Barcelona, 10 de maig de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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